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Проведено дослідження температурної та частотної залежності 
електрофізичних характеристик полімерних нанокомпонентних систем 
на основі ПВХ від типу, вмісту і методу отримання інгредієнтів. В 
якості наповнювача використовували нанодисперсну мідь, отриману 
методами електричного вибуху провідника (ЕВП) та електрохімічним 
(ЕХ) методом, а також високо- та нанодисперсний графіт. Об’ємний 
вміст наповнювача варіювали в межах від 0 до 0,5 об.% для міді, 
отриманої методомЕВП та 5 об.% для інших систем. Середній розмір 
частинок міді становив (45±2) нм, високо–, та нанодисперсного графіту 
(C) – (10±2) мкм і (45±5) нм відповідно. 
Отримані результати дослідження концентраційних і частотних 
залежностей величин ', ", tg  систем свідчать про те, що електрична 
релаксація в області слабих електричних полів носить нелінійний 
характер. Встановлено, що ефективність дії наповнювача залежить від 
методу його отримання та вмісту в композиті. Показано, що характер 
концентраційної залежності величини діелектричних характеристик 
для міді, отриманої ЕХ методом, суттєво відрізняються від міді, 
отриманої методом ЕВП. Так, для міді, отриманої ЕХ методом значення 
tg  для систем ПВХ + 0,2–0,5 об % Cu зменшуються, досягаючи 
локального мінімуму, а для міді, отриманої методом ЕВП 
спостерігається відповідне зростання величини діелектричних втрат. 
Результати дослідження концентраційної залежності величини 
питомої провідності ПВХ-систем з графітовим наповнювачем свідчать 
про нелінійний вплив вмісту наповнювача на поводження композиту в 
електричних динамічних полях. Зокрема, на відміну від 
високодисперсного графіту, в області концентрацій 0–0,5 об.%, для 
нанодисперсного графіту спостерігається різка зміна величини 
провідності композиту. Отримані результати пояснені виходячи з 
молекулярно-кінетичної теорії конденсованого стану речовини та 
вказані шляхи використання систем в зовнішніх електричних полях 
(резистори, елементи твердотільної електроніки). 
